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 １月も終盤ですが、今年もよろしくお願いします。静岡天満宮 
電子ジャーナルが増え、書架に陳列せず、内容が見えずらくなってきたため、特集記事だけでも見ていただ
けるようにLibrary News の発行を復活させました。 
このNews を見て来室してくださる職員、また「読みに行きたいんだけど（忙しくって・・・）」という声
をかけていただく機会が増えました。看護系も多くの雑誌が電子ジャーナルで利用できるようになりました
が、お手伝いをしますので、どうぞ どしどし来室、ご利用ください。 
  
PubMed@JRC 
 
PubMed は、図書室ホームページの PubMed をご利用ください！ 
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または、「日本赤十字社医学図書館」ホームページ ＞ “文献を検索する” の PubMed＠JRC 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               http://www.jrc-lib.jp/literature 
Google、Yahoo!で検索した PubMed の URL：https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
静岡赤十字病院図書室、日本赤十字社医学図書館の PubMed： 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?holding=ijprectoklib&otool=ijprectoklib 
 
 
JRC アイコンが 
表示されます。 
電子ジャーナル契約の有無、 
冊子所蔵の所蔵確認ができます。 
インナービジョン 32 1 オートプシー・イメージング（Ai)第六弾迫りくる多死社会とAiの役割
理学療法ジャーナル MF 51 1 多職種で取り組むがん診療と理学療法
作業療法ジャーナル MF 51 1 ロボットテクノロジーと作業療法
総合リハビリテーション MF 45 1 再生医療とリハビリテーション
地域リハビリテーション MF 12 1 訪問リハビリテーション再検証
臨床検査 MF 61 1 臨床検査の価値を高める
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雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
公衆衛生 MF 81 1 歯科口腔保健の推進
病院 MF 76 1 新時代に備える病院のあり方
最新医学 72 1 高齢者における糖尿病治療Update
癌と化学療法 43 12 第38回日本癌局所療法研究会
癌と化学療法 43 13 腹膜播腫に対する治療戦略
Cancer Board Square MF 2 3 がん免疫療法時代の航海図
診断と治療 105 1 実践！神経救急（neurocritical care)
日本医事新報 腰部脊柱管狭窄症の鑑別と保存的治療
日本医事新報 遺伝子診断と生命倫理と考える
日本医事新報 炉辺閑話2017
日本医事新報 新生児マススクリーニングの今
日本医事新報 打つ手あり！IBD治療の展望
日本臨床 74 増  白血病（下）
medicina MF 54 1 肺炎への最新アプローチ—ジェネラリストの立場とスペシャリストの視点から
レジデントノート 18 16 病棟でのがん患者サポート
レジデントノート 18 17 神経内科がわかる、好きになる
総合診療 MF 27 1 巻頭緊急企画明日はどっちだ？「総合診療専門医」
【内科・血液内科・リウマチ科・呼吸器科・神経内科・脳神経外科・精神科】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
血液フロンティア 27 1 多発性骨髄腫の臨床～現状と展望～
循環器ジャーナル
（旧呼吸と循環） MF 65 1 Clinical Scenarioによる急性心不全治療
神経内科 86 1 神経疾患の早期診断
Clinical Neuroscience 35 1 基底核と小脳
リウマチ科 57 1 膠原病・リウマチ診療における薬剤使用上の注意
内科 119 1 糖尿病治療の個別化
糖尿病診療マスター 15 1 糖尿病薬物治療のアドヒアランスを高める
【外科・消化器科・整形外科・形成外科・心臓血管外科・麻酔】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
外科 79 1 外科医が知っておくべき最新の集中治療管理 
手術 71 1 機能温存術式の最新情報
臨床消化器内科 32 1 胆管結石の治療
消化器外科 　 40 1 胃癌・食道癌のリンパ節隔清のすべて
消化器内視鏡 28 11 よくわかる消化器神経内分泌腫瘍（NET/NEC）
胃と腸 MF 52 1 知っておくべき胃疾患の分類
胸部外科 70 1 胸部外科最新の進歩と将来展望
臨床外科 MF 72 1 最新の内視鏡外科手術の適応と注意点
臨床整形外科 MF 52 1 誌上シンポジウム　胸椎OPLL手術の最前線
LiSA MF 24 1 無痛分娩における麻酔科医の役割
形成外科 60 1 Ophthalmic Plastic Surgery
脊椎脊髄ジャーナル MF 30 1 頸椎後方固定術—適応と手技の変遷
4836
　　　　　　　　　　　2016.12月～2017.1月受入雑誌の特集記事
＜電子ジャーナル　MF:MedicalFinder、MOL：ﾒﾃﾞｨｶﾙｵﾝﾗｲﾝ、記載なし：冊子体＞電子ジャーナルは院内で利用可能！
4837
4835
4838
4839
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【産婦人科・小児科】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
臨床婦人科産科 MF 71 1 性ステロイドホルモン研究の最前線と臨床応用
産婦人科の実際 66 1 避妊法ー新たな選択肢ー
周産期医学 46 12 妊婦の栄養—今、妊婦は赤ちゃんのために正しい食事をしている
のか
周産期医学 47 1 周産期におけるファミリーセンタードケア
小児内科 49 1 アレルギーNext Stage
小児科 58 1 膠原病治療薬と感染症
小児科診療 80 2 抗菌薬療法up-to-date
【泌尿器科・耳鼻咽喉科・眼科・皮膚科】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
皮膚科の臨床 59 1 薬疹・薬物障害
臨床皮膚科 MF 71 1 Clinical Exercise・113
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 MF 89 1 めまい診療のNew Trend
臨床眼科 MF 71 1 眼疾患の一次予防と二次予防—眼疾患はどこまで予防可能か？
臨床泌尿器科 MF 71 1 免疫チェックポイント阻害薬って何?─基礎から理解するがん治療のトレンド
JOHNS 33 1 おとなのかぜ、こどものかぜ
JOHNS 33 2 嗅覚とその障害
【看護】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
看護 69 1 小児在宅医療を強くする
看護 69 2
夜勤・交代制勤務の最新事情　スタッフも管理者も元気になれ
る！これからの夜勤労働の考え方／入院前からの療養支援　患者
が納得する選択のために
看護管理 MF 27 1 2025年に伝えたい看護　医療の変革期を支えながら，未来につなげる新たなケアの創造を
看護技術 63 1  がん化学療法における分子標的薬の有害事象マネジメント
看護技術 63 2 がん患者の痛みのケア／がん患者における補完代替療法のエビデンス
看護教育 MF 58 1 教える力を養うための継続研修を
精神看護 MF 27 1 自殺発生→これが対応心得だ
月刊ナーシング　New！ 37 1 デキるナースは実は知っている！医師の診断・実践技術の根拠
月刊ナーシング　New！ 37 2 がん化学療法　薬の知識アップデート／がん化学療法を意思決定支援の具体策
保健師ジャーナル MF 73 1 糖尿病の重症化予防—先行自治体の取り組みから学ぶ
訪問看護と介護 MF 22 1 グリーフケアを考える—終末期のケアから、地域への働きかけまで
助産雑誌 MF 71 1 麻酔分娩に，どう向き合うか
【検査・リハビリテーション・放射線・栄養課】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
栄養と料理 83 2 かぜをいかない！ひかせない！
